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Ο ΣΟΓΗΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΣΤΗΣ 
JACOB JONAS BJOERNSTAAHL KAI ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΓ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΑ 1779 
Ό Σουηδός ανατολιστής 'Ιάκωβος Ίωνάς Μπγέρνστωλ δεν είναι γνω­
στός, φαντάζομαι, στην Ελλάδα παρά μόνο σε μερικούς ειδικούς επιστή­
μονες, μπορεί ακόμα και σε κανένα λόγιο, πού έτυχε να έχει πολύ μελετή­
σει τήν παλαιότερη ταξιδιωτική φιλολογία. Και στην πατρίδα του άλλωστε 
έχει λίγο πολύ λησμονήσει, άν καΐ ή περιγραφή των ταξιδιών του στην Ευ­
ρώπη είναι πλούσια σε περιεχόμενο και γεμάτη δροσιά, έτσι πού να δια­
βάζεται μ' ενδιαφέρο και ευχαρίστηση. 
Τους "Ελληνες τους ενδιαφέρει ίδιαίτερα ή περιγραφή του ταξιδιού 
πού έκαμε δ Μπγέρνστωλ στα 1779 στή Θεσσαλία, σε μια εποχή πού ή πε­
ριοχή αυτή ήταν πολύ λίγο γνωστή και σπάνια δεχόταν τήν επίσκεψη κα­
νενός Ευρωπαίου. ΣτΙς πιο γνωστές παλαιότερες ταξιδιωτικές περιγραφές της 
Ελλάδας, δπως του Belon, του Spon και του Wheler, ή Θεσσαλία ούτε 
καν αναφέρεται. "Αλλοι πάλι περιηγητές, δπως δ Gyllius, δ Lucas και δ 
Pococke, παρέχουν μερικές σκόρπιες μόνο πληροφορίες γι' αυτή από τις 
σύντομες εκεί επισκέψεις τους. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πώς τή Θεσσα­
λία πρίν από τον Μπγέρνστωλ δεν τήν είχε κανείς περιηγηθεί για επιστημο­
νικούς σκοπούς. Πραγματικά δ Μπγέρνστωλ μέ το ταξίδι του εγκαινιάζει 
τή νεώτερη εξερεύνηση της χώρας αυτής, πού συνεχίζεται ύστερα από μια 
σειρά γνωστούς περιηγητές, δπως δ Clarke, δ Dodwell, δ Holland, δ 
Pouqueville και άλλοι. 
Ό Μπγέρνστωλ γεννήθηκε στην κοινότητα Näshulta, στή Söderman-
land,1 στα 1731. Σπούδασε στην Ούψάλα, δπου πήρε και το διδακτορικό του 
δίπλωμα. Στα 1767 ταξίδεψε στο εξωτερικό" περιηγήθηκε λίγο πολύ δλη τήν 
Εύρφπη, φτάνοντας ως τα σύνορα της 'Ανατολής. Στην αρχή έζησε τρία 
χρόνια στο Παρίσι μελετώντας ανατολικές γλώσσες' έπειτα εγκαταστάθηκε 
στην 'Ιταλία. Στα 1773 άφήκε τή Ρώμη, για να μείνει τ' ακόλουθα χρό­
νια στην Ελβετία, στή Γερμανία και στην 'Αγγλία. Για να τελειοποιήσει 
τις γνώσεις του στις ανατολικές γλώσσες, ή σουηδική κυβέρνηση του δρισε 
1
 Δυτικά από τήν περιοχή της Στοκχόλμης. (Σημ. του μετάφρ.). 
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μια μικρή ετήσια επιχορήγηση και υποτροφία. Με την κρατική αυτή υπο­
στήριξη μπόρεσε ó Μπγέρνστωλ να συμπληρώσει τήν περιήγηση του πηγαί­
νοντας στην Τουρκία. 
Στα 1776 έφτασε στην Καη'σταντινοΰπολη, δπου έμεινε τρία χρόνια. 
Ό Ulric Celsing, επιτετραμμένος της Σουηδίας από το 1770 εκεί, άνθρω­
πος έξυπνος και μορφωμένος, φέρθηκε στον πολυταξιδεμένο συμπατριώτη 
του με εξαιρετική ελευθεριότητα. "Οσον καιρό έζησε δ Μπγέρνστωλ στην 
Κωνσταντινούπολη, άνηκε στο προσωπικό της πρεσβείας, εϊτε αυτή έμενε στο 
«Σουηδικό Παλάτσο» στο Πέραν είτε στην έπαυλη των Θεραπειών τοΰ" Βο­
σπόρου. Γραμματέας της πρεσβείας τήν εποχή εκείνη ήταν δ Gerhard Johan 
von Heidenstam, άπό μια οικογένεια πού πολλά της μέλη είχαν δεσμούς με τήν 
Ανατολή. Γιος τοΰ γραμματέα αύτοΰ ήταν δ πρώτος πρόξενος της Σουη­
δίας στην Ελλάδα. Με δυνατή φιλία δέθηκε δ Μπγέρνστωλ καΐ μέ τον ιε­
ρέα της πρεσβείας, τον Cari Peter Blomberg. Μέ τή βοήθεια των ικανών 
δραγουμάνων της πρεσβείας Μουρατζά και Μουρατ—και οί δυο ήσαν γεννη­
μένοι Αρμένιοι —μπόρεσε δ Μπγέρνστωλ να μάθει αρκετά για τίς πολιτικές 
και πολιτιστικές συνθήκες στην Τουρκία. Για να εξασκηθεί καλύτερα στην 
τουρκική γλώσσα, έ'παιρνε μαθήματα από έναν γεννημένο Τούρκο' τα ελλη­
νικά πάλι τα άκουε από το πολυάριθμο προσωπικό της πρεσβείας. "Ο κα­
λύτερος φίλος τοΰ Μπγέρνστωλ στην πατρίδα ήταν δ βασιλικός βιβλιοθηκά­
ριος C. C. Gjörwell. Αυτός έκανε ό',τι μπορούσε για να γνωρίσουν στή 
Σουηδία τα ταξίδια και τίς έρευνες του φίλου του. 
Στις αρχές τοΰ 1778 δ Μπγέρνστωλ κρίνει πώς δεν είχε πια πολλά 
πράγματα να κάνει και να μάθει στην Κωνσταντινούπολη, σχεδιάζει λοιπόν 
να προχωρήσει ακόμα ανατολικότερα. Μέ τή βοήθεια τοΰ φίλου του Gjör-
well κατόρθωσε να πάρει νέα επιχορήγηση για τό ταξίδι πού σχεδίαζε. Πα­
ράλληλα πήρε τήν ειδική εντολή να πάει στους 'Αγίους Τόπους και να συγ­
κεντρώσει δσα τυχόν στοιχεία θα μπορούσαν να διαφωτίσουν τήν ιστορία 
και τον πολιτισμό της 'Αγίας Γραφής, ακόμα, αν μποροΰσε, ν' αγοράσει 
χειρόγραφα της Βίβλου. Για τό ταξίδι αυτό δρίστηκε να πάρει μαζί του καί 
έναν βοηθό καί σύντροφο. Στο μεταξύ, ως πού να φτάσει δ σύντροφος αυ­
τός, δ Μπγέρνστωλ, καθώς περίμενε καί ορισμένες δδηγίες από τήν πατρί­
δα του, αποφάσισε ένα συντομότερο ταξίδι στην Τροία, στον "Αθωνα, στην 
'Αθήνα, στή Λακεδαίμονα, στή Θεσσαλονίκη και σε άλλους τόπους. Ή α­
νάγκη τών πραγμάτων δμως περιόρισε τήν περιήγηση του στή Θεσσαλία μο­
ναχά. Αυτό τό ταξίδι θα δοκιμάσουμε να παρακολουθήσουμε άπό πιο κοντά.1 
1
 Οί πηγές της θεσσαλικής περιοδείας τοΰ Μπγέρνστωλ είναι α) ή περιγραφή 
τοΰ ταξιδιού άπό τήν Κωνσταντινούπολη ώς το Βόλο πού δίνει ó ϊδιος στο ?ργο του 
«Ταξίδι σιή Γαλλία, 'Ιταλία, 'Ελβετία, Γερμανία, 'Ολλανδία, Αγγλία, Τουρκία καί 
Ελλάδα», τόμ. 3, Στοκχόλμη 1780, σ. 235-263, β) το ταξιδιωτικό ημερολόγιο του 
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Εφοδιασμένος με φιρμάνι σουλτανικό καΐ με συστατικά γράμματα του 
Σουηδού επιτετραμμένου Celsing δ Μπγέρνστωλ επιβιβάστηκε στις 18 'Ια­
νουαρίου 1779 στο σουηδικό καράβι «Σαμουήλ», πού ταξίδευε για τα ελλη­
νικά λιμάνια και το Λιβόρνο. Το άλλο πρωί σήκωσαν την άγκυρα. Ό και­
ρός ήταν κρΰος και το χιόνι σκέπαζε καΐ την ευρωπαϊκή και την ασιατική 
παραλία. "Οταν έριξαν άγκυρα στα Δαρδανέλια, ó Μπγέρνστωλ βγήκε στή 
στεριά, για να επισκεφτεί τήν Τρωάδα συμφωνά με τα σχέδια του, το πολύ 
χιόνι δμως δεν τον άφησε να τη μελετήσει βαθύτερα. Στις 23 Ιανουαρίου 
ξέσπασε μια δυνατή χιονοθύελλα, πού κράτησε πέντε μέρες. Το καράβι πα­
ρασύρθηκε από τον άνεμο και παρά λίγο να βουλιάξει. Μόλις στις 29 μπό­
ρεσαν να κάνουν πάλι πανιά, και υστέρα από δυο μέρες, δταν πια βράδια­
ζε, έριξαν την άγκυρα πάνω από τη βόρεια πλευρά της Ευβοίας, αντίκρυ στο 
άνοιγμα του Παγασητικού κόλπου. Επειδή είχαν τον άνεμο αντίθετο, μό­
λις στίς 3 Φεβρουαρίου άραξαν στο Βόλο. 
Στα χρόνια εκείνα δ Βόλος περιοριζόταν σ' εκείνο μόνο το μέρος της 
πόλης πού σήμερα λέγεται Κάστρο. "Ενα τείχος έζωνε τήν πολιτεία, μια 
σκάλα οδηγούσε προς τον κόλπο. Μέσα στο Βόλο κατοικούσαν Τούρκοι πιο 
πολΰ. Οι "Ελληνες έμεναν στον "Απάνω Βόλο, στα πόδια τού Πηλίου, καΐ 
στ' άλλα χωριά στις πλαγιές τού βουνού. Σ ' ένα από αυτά, στην Πορταριά, 
ήταν εγκαταστημένος δ Σουηδός και μαζί Γάλλος πρόξενος. 
Έκεΐ φιλοξενήθηκε δ Μπγέρνστωλ από τις 7 ως τις 11 Φεβρουαρίου. 
Τη μέρα πού πήγαινε χρειάστηκε ν' ανοίξει δρόμο μέσα από χιόνι βαθΰ' 
δταν δμως ύστερα από τέσσερεις μέρες άφηνε το σπίτι τού προξένου για να 
γυρίσει στο Βόλο, ή άνοιξη είχε μπει για καλά πιά. Ενθουσιασμένος άπο 
τήν ομορφιά τού τοπίου δ Μπγέρνστωλ σημειώνει : το τοπίο είναι το πιο 
όμορφο πού μπορεί κάνεις να Ιδεί πάνω στον κόσμο. 
Ή παραμονή στο Βόλο—δ Μπγέρνστωλ κοιμόταν πάνω στο σουηδικό 
καράβι—κράτησε περισσότερο άπ' δ,τι λογάριαζε στην αρχή. Το χιόνι, κα­
θώς έλιωνε σιγά σιγά, έκανε τους δρόμους αδιάβατους. cO πιο κοντινός σκο­
πός του ήταν, δπως σημειώνει, να επισκεφτεί κάτι ελληνικά μοναστήρια, 
τρεις τέσσερεις μέρες δρόμο άπο το Βόλο, πού τα χειρόγραφα τους δεν ήταν 
γνωστά στην Ευρώπη—εννοεί βέβαια τα μοναστήρια των Μετεώρο/ν. Για 
το ταξίδι παράγγειλε στο Βόλο μεγάλους ταξιδιωτικούς σάκκους καΐ για τον 
εαυτό του σαλβάρια, έτσι πού να έχει παρουσιαστικό Τούρκου. Παράλληλα 
είχε συμφωνήσει να τον συνοδέψει ένας γιανιτσάρος, που, δπως αναφέρει, 
όχι λίγες φορές τον γλύτωσε άπο μεγάλες περιπέτειες. 
άπο το Βόλο στα Τέμπη, πού εκδόθηκε άπο τον Blomberg και δημοσιεύτηκε στο 
ίδιο έργο του Μπγέρνστωλ, τόμ. 5, 1783, σ. 91 · 158. "Αλλες πληροφορίες ίδές στό 
άρθρο μου : Το Φεσσα?ακο ταξίδι τού 'Ιάκωβου Ίωνα Μπγέρνστωλ, Lychnos 1946-7, 
σ. 149 - 196 (γραμμένο σουηδικά, με γαλλική περίληψη). 
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"Ομως rò ταξίδι καθυστερούσε ακόμα. Ληστοσυμμορίες από 'Αλβανούς 
έκαναν τους δρόμους κάθε άλλο παρά σίγουρους στα μέρη εκείνα. Παντού 
άκουε κανείς να μιλούν για τις ληστείες των. 'Ακριβώς τΙς μέρες εκείνες εί­
χαν γδύσει κάποιον Τούρκο φτασμένο στο Βόλο από τη Θεσσαλονίκη. 
Τις βδομάδες αυτές της αναμονής και της αβεβαιότητας ó Μπγέρνστωλ 
δέν τις άφησε να περάσουν άσκοπα. "Εκανε εκδρομές γύρω στον κόλπο του 
Βόλου και μέσα σ' άλλα επισκέφτηκε «την παλιά πόλη των 'Αργοναυτών, το 
τωρινό Μαλάκι, οπού λέγεται πώς οι 'Αργοναύτες σκάρωσαν το πιο παλιό 
καράβι πού αναφέρεται στην ιστορία, υστέρα από του Νώε φυσικά». 'Ανέβηκε 
στο βουνό Γορίτσα, πού κλείνει τό μικρό κάμπο του Βόλου κατά τ3 ανατολικά, 
και ερεύνησε τα ασήμαντα ερείπια πάνω στην κορφή του βουνού, δπου, κα­
θώς πίστευαν τότε, βρισκόταν ή Δημητριάδα, ή πόλη πού ίδρυσε ó Δημή­
τριος Πολιορκητής. 
Στο μεταξύ οι πληροφορίες για τους 'Αλβανούς συμμορίτες ήσαν πιο 
καθησυχαστικές, άν και, δπως φάνηκε ύστερα, κάπως πρόωρες. Ό Μπγέρν­
στωλ αποχαιρέτησε τότε τους πατριώτες του στο σουηδικό καράβι και στις 
17 Μαρτίου 1779 ξεκίνησε από τό Βόλο συνοδευμένος από τό γιανιτσάρο 
του. Τήν πρώτη νύχτα την πέρασε σ' ένα χάνι στο Βελεστίνο, δπου άνοιξε 
κουβέντα με πολλούς ντόπιους Τούρκους. 
Τό άλλο πρωί συνέχισαν τό δρόμο τους κατά τα βορειοδυτικά, περ­
νώντας τό θεσσαλικό κάμπο. Στο χωριό Μαϊμουλάρ,1 κάπου 13 χιλιόμετρα 
νοτιοανατολικά από τή Λάρισα, παρατήρησε δ Μπγέρνστωλ «σπασμένα κομ­
μάτια από ραβδωτούς κίονες». Τα ερείπια αυτά φαίνεται πώς εξαφανίστηκαν 
αργότερα, γιατί κανείς νεώτερος δέν τα αναφέρει. Τό ίδιο βράδι έφτανε ó 
Μπγέρνστωλ στην τουρκοκατοικημένη Λάρισα, αφού έ'κανε κάπου σαράντα 
χιλιόμετρα μέσα σέ μια μέρα. Κάτι ταραχές εκεί τον ανάγκασαν να μή μείνει 
περισσότερο από δύο μέρες' παρακολούθησε ωστόσο μια λειτουργία στην 
εβραϊκή συναγωγή καΐ επισκέφτηκε τή βιβλιοθήκη του ραββίνου. "Υστερα 
συνέχισε τό ταξίδι του συντροφιά μ' έναν 'Ιταλό γιατρό ως τον Τύρναβο, δ­
που ó περισσότερος πληθυσμός ήταν ελληνικός. 'Από τον "Ελληνα μητροπο­
λίτη Μελέτιο, πού προτιμούσε να έχει έδρα του τόν Τύρναβο αντί για τή 
Λάρισα, δπου κατοικούσαν αποκλειστικά σχεδόν Τούρκοι, πήρε ο Μπγέρν­
στωλ συστατικά γράμματα για τα Τρίκκαλα και τα Μετέωρα. 
Στις 24 Μαρτίου άφήκε τόν Τύρναβο καί περνώντας τό στενό Ρεβένι, 
έφτασε τήν ίδια μέρα στο Ζάρκο, μια μικρή πόλη ακμαία, μέ Ιξι ελληνικές 
εκκλησίες. Στο μεταξύ, στο δρόμο, άν κατόρθωσε να γλυτώσει από τήν επί­
θεση τών 'Αλβανών ληστών, αυτό τό χρωστάει στην ετοιμότητα τού γιανιτσά-
ρου του. Δύο μέρες αργότερα συνεχίζοντας τήν πορεία του έφτασε στα Τρίκ-
1
 Σήμερα το χωριό λέγεται Χάλκη. (Σημ. του μετάφρ.). 
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καλά. 'Από τις αλβανικές συμμορίες πού τριγύριζαν στα περίχωρα ή κατά­
σταση ήταν, δπως καΐ στη Λάρισα, πολύ ταραγμένη. Ό Μπγέρνστωλ επι­
σκέφτηκε πολλές φορές τον 'Αρχιεπίσκοπο Αμβρόσιο, έναν άντρα μορφω­
μένο καΐ αξιαγάπητο. Οι συνομιλίες τους γύριζαν σε θέματα επιστημονικά' 
μια στιγμή δ 'Αρχιεπίσκοπος διατύπωσε τήν απορία του, ν' άκοΰει έναν 
βόρειο να μιλεί ελληνικά.—«Το ίδιο δεν περίμενα κι' εγώ», σημειώνει ó 
Μπγέρνστωλ, «ν
9
 ακούσω από έναν ιερωμένο στην Ελλάδα να μιλεί για 
τον 'Ισαάκ Νέφτων—έτσι πρόφερε τον Newton! — , για τον Wolf, για τον 
Boerhave κτλ. Τον έμαθα στα μεγάλα αυτά ονόματα να συγκαταλέξει καΐ 
του Λινναίου». 
Ό Μπγέρνστωλ έδειξε στον Αμβρόσιο το αντίγραφο πού είχε πάρει 
στο Μάννχαϊμ από τήν επιστολή του Νικηφόρου Ρωμανού d προς τον Γου-
σταΰο 'Αδόλφο τον δεύτερο. "Οταν τον αποχαιρετούσε, ó 'Αμβρόσιος του 
χάρισε τήν «Παλαιά και νέα Γεωγραφία» του Επισκόπου 'Αθηνών Μελε­
τίου. Οι πληροφορίες πού δίνει το έργο αυτό για τη Θεσσαλία βοήθησαν 
τον Μπγέρνστωλ πολλές φορές στο ταξίδι του. Ή γεωγραφία αύτη, τυπω­
μένη στή Βενετία στα 1728, βρίσκεται ακόμα και σήμερα ανάμεσα στα βι­
βλία πού ó Μπγέρνστωλ κληρονόμησε στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της 
Ούψάλας. Έκεΐ μέσα μπορεί κανείς και τώρα να διαβάσει τήν αφιέρωση 
του 'Αρχιεπισκόπου στο Σουηδό ταξιδιώτη, χρονολογημένη από τις 22 Μαρ­
τίου (π. ήμ.). Το βιβλίο αυτό, σύμφωνα μ' ένα σημείωμα του, άνηκε πα­
λαιότερα στον Μιχαλάκη Γεωργάκη από το Ζάρκο (χρονολογία υπογραφής, 
25 Φεβρουαρίου 1755). Στα Τρίκκαλα συνάντησε ó Μπγέρνστωλ κι' έ'ναν 
Γάλλο φαρμακοποιό άπό τήν Προβηγκία, τον Μαζών, κι' έναν "Ελληνα για­
τρό, τον Μπαρώτση, πού είχε σπουδάσει στή Βενετία. 
Στις 2 'Απριλίου ó Μπγέρνστωλ αφήνει τα Τρίκκαλα και περνώντας 
μέ τ' άλογο μέσα από χωράφια στολισμένα σέ ανοιξιάτικα χρώματα φτάνει 
σε λίγες ώρες στή μικρή πόλη της Καλαμπάκας, πού βρίσκεται κάτω άπό 
τους περίφημους βράχους των Μετεώρων, σχηματισμένους άπό άμμόλιθο. 
Πάνω στους βράχους βρίσκονται χτισμένα τα επίσης περίφημα μοναστήρια. 
Ό Μπγέρνστωλ είχε τώρα φτάσει στο σκοπό πού τον είχε σπρώξει να 
επιχειρήσει το ταξίδι αυτό στή Θεσσαλία. Βρισκόταν στα μοναστήρια των 
Μετεώρων μέ τις πλούσιες συλλογές χειρογράφων, πού κανένας Ευρωπαίος 
ερευνητής δεν τις είχε ακόμα άντικρύσει. Πόσα χειρόγραφα είχαν τήν εποχή 
1
 Ό Νικηφόρος Ρωμανός (γεννημένος στα 1580) ήταν "Ελληνας ιερέας, πού ó 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τον είχε στείλει στή Γαλλία, όπου και έμεινε σχε­
δόν δλη του τήν υπόλοιπη ζωή. Στα 1632 έγραψε στον Γουσταΰο Αδόλφο τόν II 
της Σουηδίας προτείνοντας του διαμαρτυρόμενοι και ορθόδοξοι να ενωθούν καΐ να 
χτυπήσουν τους Τούρκους. Ή πολιτική δμως κατάσταση τότε εμπόδισε μια τέτοια 
συνεργασία. 
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εκείνη τα μοναστήρια, είναι δύσκολο να πει κανείς. "Οταν στα 1881 ή Θεσ­
σαλία ενώθηκε με τήν Ελλάδα, ή κυβέρνηση έδωσε εντολή στους μοναχούς 
να παραδώσουν τα χειρόγραφα στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών, Ω­
στόσο δ,τι κατορθώθηκε να συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα ήταν ενα μικρό 
μόνο μέρος άπο το συνολικό αριθμό των χειρογράφων (δχι πάνω από 200). 
"Οταν στα 1908 καί 1909 δ καθηγητής Νίκος Α. Βέης ερεύνησε συστημα­
τικά δλες τις κρυπτές των μοναστηριών, πέτυχε αποτελέσματα εντελώς απροσ­
δόκητα : κρυμμένους σε ξανατειχισμένες κόγχες καί άλλα μέρη, πού οι καλό­
γεροι έμοιαζαν να τίς αγνοούν πιά, βρήκε δχι λιγότερους από 1124 κώδι­
κες, άγνωστους ως τότε στην έρευνα. Τήν εποχή της επίσκεψης του Σουηδού 
ερευνητή δ αριθμός των χειρογράφων πρέπει να ήταν σημαντικά μεγα­
λύτερος. 
Ό Μπγέρνστωλ άρχισε τΙς παλαιογραφικές μελέτες του στις 3 'Απρι­
λίου στο μοναστήρι τού 'Αγίου Στεφάνου, πού ήταν εύκολα προσιτό σχε­
τικά. Έκεΐ απάντησε τον Επίσκοπο της Καλαμπάκας Παρθένιο, πού μαζί 
με πολλούς άλλους είχε ζητήσει καταφύγιο για να γλυτώσει από τους 'Αλβα­
νούς συμμορίτες. Ό 'Επίσκοπος, πού καταγόταν από το Βόλο, χαρακτηρί­
ζεται από τον Μπγέρνστωλ aimable et savant. Τα χειρόγραφα αποδείχτη­
καν πώς δεν είχαν καί μεγάλη αξία, τα πιο πολλά δεν είχαν παρά κείμενα 
Πατέρων. "Οπως πληροφόρησε τον ξένο ó 'Επίσκοπος, πριν από 200 κάπου 
χρόνια ένας καθολικός μοναχός, κρύβοντας τήν Ιδιότητα του, είχε κατορθώ­
σει ν* αγοράσει για ενα κομμάτι ψωμί τα πιο αξιόλογα χειρόγραφα από τα 
Μετέωρα και από άλλα ελληνικά μοναστήρια. Ό 'Επίσκοπος εννοούσε βέ­
βαια τόν 'Αθανάσιο, Ιναν "Ελληνα ιερέα, πού μεταπήδησε στην καθολική εκ^ 
κλησία καί γύρω στα 1650 ταξίδεψε στα μοναστήρια της Θράκης, τής Μα­
κεδονίας καί τής Θεσσαλίας για ν' αγοράσει χειρόγραφα για λογαριασμό 
τού Séguier καί τού καρδιναλίου Μαζαρίνου. 
Στό γειτονικό μοναστήρι τής Αγίας Τριάδος έμεινε δ Μπγέρνστωλ 
από τις 6 ως τίς 8 'Απριλίου. Στην εκκλησία τού μοναστηριού βρήκε χειρό­
γραφα παραπεταμένα, ανακατωμένα καί χωρίς αξία. Μέσα σ* αυτά ήσαν ο­
μιλίες τού Μεγάλου Βασιλείου, τού Γρηγορίου τού Ναζιανζηνοΰ καί άλλων 
Πατέρων τής Εκκλησίας. 
Στις 8 'Απριλίου συνεχίζοντας πήγε σ' ενα από τα πιο παλιά καί πιό 
μεγάλα μοναστήρια, τό Μετέωρον, πού χτίστηκε στα τέλη τού 14ου αΐώνα 
από τόν ερημίτη 'Αθανάσιο καί τόν Ίωάσαφ. "Οταν τόν έσυραν απάνω, δ 
ηγούμενος Παρθένιος τόν αγκάλιασε καί τού έδειξε δ ίδιος τήν όμορφη εκ­
κλησία. Ή αρκετά πλούσια βιβλιοθήκη, πού έπιανε δύο αίθουσες μπροστά 
από τήν εκκλησία, είχε πιό πολύ βιβλία λειτουργικά καί βίους 'Αγίων. 'Από 
αρχαίους συγγραφείς δ Μπγέρνστωλ αναφέρει έναν χαρτώο κώδικα μ' έ*να 
μέρος του "Ησιόδου καί με τό Σοφοκλή, καί μία περγαμηνή με τόν Ίώσηπο' 
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μιλεί ακόμα για μια ανώνυμη ελληνική συγγραφή, πού του φάνηκε πώς άνη­
κε στα ιπποκρατικά βιβλία.
 3
Απο τα 14 χειρόγραφα πού περιείχαν τα 4 
Ευαγγέλια σημείωσε τις διάφορες γραφές, ακόμα σ' έ'να από αυτά βρήκε καΐ 
αντέγραψε «Ιναν παράξενο πρόλογο στο κατά Ίωάννην Ευαγγέλιο». 
Δεκαοχτώ μέρες κάθησε στο μοναστήρι αυτό δ Μπγέρνστωλ, δπου, 
καθώς καΐ στα άλλα μοναστήρια, τον υποδέχτηκαν με πολλή αγάπη χάρη 
στα συστατικά γράμματα του Μητροπολίτη Λαρίσης και του 'Αρχιεπισκό­
που Τρικκάλων. Στυ μεταξύ χαιρόταν με δλη του τήν καρδιά την ασυνήθι­
στη αυτή περιπέτεια, θαύμαζε τήν έξοχη θέα από το βράχο του μοναστηρίου 
και κουβέντιαζε με τους μονάχους. "Ενας άπό αυτούς, θέλοντας να εκφράσει 
δλη του τή συμπάθεια, γιατί δώδεκα λέει χρόνια ήταν ó Μπγέρνστωλ αναγ­
κασμένος να γυρνάει εδώ κι' εκεΐ και να τραβάει τόσους κόπους, έλεγε καΐ 
ξανάλεγε : δ καημένος, δ καημένος !—Μια γόνιμη συνάντηση είχε και μ* έναν 
'Ιταλό γιατρό από τα Τρίκκαλα, τον Ευστάθιο Νοσίμαχο, πού έμενε εδώ για 
ν' ασφαλιστεί από τους 'Αλβανούς και φαίνεται πώς είχε αξιόλογες γνώσεις 
και ακόμα είχε μελετήσει τα έργα του Λινναίου. 
Ά π ό το Μετέωρον πέρασε δ Μπγέρνστωλ στίς 15 'Απριλίου στο γει­
τονικό μοναστήρι του 'Αγίου Βαρλαάμ, πού υψώθηκε στα 1517 πάνω στα 
ερείπια ενός πιο παλιού μοναστηριού, πού το είχε ίδρΰσει δ ερημίτης Βαρ­
λαάμ κατά τα τέλη τού Μου αιοίνα. Έκεΐ στοΰ Βαρλαάμ Ιμενε εξόριστος δ 
μητροπολίτης Γεράσιμος από τή Ράσκα.1 Πολύγλωσσος και φιλολογικά μορ­
φωμένος έκανε πολύ ευχάριστη συντροφιά στον Μπγέρνστωλ. Με τή μεσο­
λάβηση του Μπγέρνστωλ ενδιαφέρθηκε για τήν αποκατάσταση τού εξόρι­
στου μητροπολίτη δ Σουηδός διπλωμάτης G. J. Heidenstam, πού έκανε φι­
λικές παραστάσεις στο Ρώσσο πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, το απο­
τέλεσμα δμως των ενεργειών αυτών μένει άγνωστο. Ή βιβλιοθήκη ήταν 
μικρότερη, σε μεγαλύτερη δμως τάξη βαλμένη από δ,τι τού Μετεώρου, άν 
καΐ τή φύλαγαν σ' ενα σκοτεινό δωμάτιο κι' ήταν βουτηγμένη στή σκόνη. 
Τα πιο πολλά χειρόγραφα της ήσαν λειτουργικά βιβλία, μηνολόγια, βίοι 
'Αγίων, μαρτυρολόγια και πλήθος Ευαγγέλια σε περγαμηνή. Βιβλιοθηκάριος 
ήταν ένας γέρος καλόγερος 80 χρονών, πού έβρισκε πάρα πολύ κωμικό το 
ενδιαφέρο τού Μπγέρνστωλ για τους σκονισμένους αυτούς σωρούς τών βι­
βλίων. Τέσσερεις μέρες ξόδεψε δ Μπγέρνστωλ μελετώντας ενα χειρόγραφο της 
Καινής Διαθήκης με τα κανονικά βιβλία εξω από τήν 'Αποκάλυψη. 
Στίς 6 Μαΐου δ Μπγέρνστωλ αφήνει τον Βαρλαάμ, δπου για πολύν 
καιρό θα θυμόνταν το Σουηδό ταξιδιώτη. Δοκίμασε ν' ανεβεί στο γειτονικό 
μοναστήρι Ρουσάνη καΐ τού 'Αγίου Νικολάου, δλοι δμως ο! μοναχοί έτυχε 
να λείπουν. "Οταν ύστερα έμαθε πώς τα μοναστήρια είχαν μόνο ευχολόγια 
1
 Στή Σερβία. (Σημ. του μετάφρ.). 
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και τυπωμένα βιβλία, παράτησε το σχέδιο του να τα επισκεφτεί καί γύρισε 
στην Καλαμπάκα περνώντας από το χωριό Καστράκι. 
"Η ελπίδα πώς θα έβρισκε άγνωστα και πολύτιμα χειρόγραφα έσπρω­
ξε τον Μπγέρνστωλ να προχωρήσει περισσότερο και να επισκεφτεί δυο άλ­
λα μοναστήρια νοτιότερα από τα Μετέωρα. 'Αφού έμεινε μία μέρα στην 
Καλαμπάκα, συνέχισε το ταξίδι του κατά τη νοτιά για το μοναστήρι Βίτω-
μα, 8 χιλιόμετρα μακριά από την Καλαμπάκα. Ό δρόμος περνούσε από ορει­
νή περιοχή καί αυτό θύμισε στον ταξιδιώτη την πατρίδα του. "Ετσι είδε 
ανθισμένη βρίζα υστέρα από δώδεκα χρόνια πού είχε να ΐδεΐ καί σημειώνει 
πώς βρήκε καί κέδρους πολλούς. Στο μοναστήρι, πού υπαγόταν στον επίσκο­
πο της Καλαμπάκας, έμεναν 6 καλόγεροι μόνο. Ό Μπγέρνστωλ ενθουσιά­
στηκε από την ειδυλλιακή τοποθεσία του, πού τον έκανε να θυμηθεί τα βου­
κολικά τραγούδια του Θεόκριτου καί του Βιργιλίου. « Ό γιανιτσάρος μου 
κάθησε στο δάσος να τραγουδήσει καί ήταν πολύ ευχαριστημένος πού είχε 
φύγει πια άπο τα κρύα καί φοβερά βράχια των Μετεώρων». Χειρόγραφα 
δε βρήκε εδώ κανένα, καί δμως έμεινε τρεΐς μέρες κοντά στους καλόγερους 
αυτούς, πού κανένας τους δεν ήξερε ούτε να διαβάζει. 
Στις 10 Μαΐου ó Μπγέρνστωλ ξεκίνησε από τα Βίτωμα για το πιο 
σημαντικό μοναστήρι του Δούσκου, κάπου 15 χιλιόμετρα νοτιότερα. Αυτό 
υπαγόταν στον επίσκοπο Τρικκάλων. Ή εκκλησία του είχε θεμελιωθεί από 
το μητροπολίτη Λαρίσης Βησσαρίωνα τον δεύτερο* ή οικοδομή του τελείω­
σε στα 1558. Ό Μπγέρνστωλ αναφέρει πώς ή βιβλιοθήκη του ήταν πιο 
πλούσια από του Μετεώρου, αν καί οι 'Αλβανοί πριν άπο λίγα χρόνια εί­
χαν λεηλατήσει ένα μέρος άπο τους θησαυρούς του μοναστηριού. 'Ωστόσο, 
πουθενά λέει δεν είχε Ϊδεΐ αρχαία ελληνικά χειρόγραφα τόσο παραπεταμένα 
δσο εδώ. Ή τ α ν τόσο καταστραμμένα άπο τήν υγρασία, τή σκόνη καί τα 
πεσμένα πάνω τους χώματα, ώστε, δπως γράφει, «αναγκάστηκα να πιω ξίδι, 
για να διώξω τον εμετό που μού προκάλεσαν». "Αλλοτε υπήρχε, καθώς έλε­
γαν, κάποιος κατάλογος της βιβλιοθήκης, μα τώρα είχε χαθεΐ. Μέσα στίς 
δύο βδομάδες πού έμεινε στο μοναστήρι αυτό ó Μπγέρνστωλ σημείωσε τα 
πιο αξιόλογα χειρόγραφα καί κράτησε διάφορες διεξοδικές σημειώσεις, 
ιδιαίτερα άπο ένα χειρόγραφο πού περιείχε τα τέσσαρα Ευαγγέλια με σχό­
λια ερμηνευτικά στο περιθώριο. 
Στίς 24 Μαΐου ó Μπγέρνστωλ άφήκε το μοναστήρι του Δούσκου, ο­
πού τον είχε αγαναχτήσει «να βλέπει τους ανόητους καί αμόρφωτους καλό­
γερους να περιγελούν όλους του τους κόπους». Τήν ίδια μέρα έφτασε στα 
Τρίκκαλα, αφού πρώτα πέρασε από το κοντινό χωριό Πόρτα. 
Στα Τρίκκαλα έμεινε ώς το τέλος του μηνός. Τότε γνώρισε μέσα σε 
άλλους έναν γέρο σπαχή, πού ó πατέρας του είχε γνωρίσει τον Κάρολο τό 
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δωδέκατο.
1
 Για τον Κάρολο μίλησε και δ'ταν επισκέφτηκε τον 'Αλβανό διοι­
κητή της ασφάλειας των δρόμων, τον 'Ιμπραήμ μπέη. Ό 'Αλβανός επίσης 
γραμματέας του διοικητή, αυτός πού παρουσίασε τον Μπγέρνστωλ, είχε τα­
ξιδέψει στην Ευρώπη καΐ μιλούσε άνετα τα γαλλικά. 
Στα Τρίκκαλα ξαναβρήκε το φίλο του από τή μονή Μετέωρον, το για­
τρό Νοσίμαχο, πού του έδειξε του Commode τον Anti - Newtonianismus, 
πού ζητούσε να αναιρέσει τού Νεύτωνα τή διδασκαλία για τα χρώματα, ένα 
δοκίμιο, πού κατά τον Μπγέρνστωλ ήταν παράξενο πώς το είχαν τόσο λίγο 
προσέξει. Στις 29 Μαίου έκανε μιαν εκδρομή στο χωριό Μισντάνι, νοτιο­
δυτικά από τα Τρίκκαλα.
2
 Έκεΐ βρήκε τα λείψανα μιας στήλης μέ τήν πα­
ράσταση ενός ιππέα—γι' αυτόν μιλούσε και ó Μελέτιος στή Γεωγραφία του— 
και ξεσήκωσε μιαν αρχαία επιγραφή, πού τώρα έχει χαθεί. 
"Οταν ó Μπγέρνστωλ ξεκινούσε στις 31 Μαΐου από τα Τρίκκαλα, ó 
σκοπός του ήταν να γυρίσει γραμμή πίσω στή Λάρισα. Ή αρχαιολογική 
δμως έρευνα τον έσπρωξε να επισκεφτεί και μερικά χωριά νοτιοδυτικά από 
τή Λάρισα, καΐ έτσι ó ερχομός του καθυστέρησε τρεις τέσσερεις μέρες ακό­
μα. Ό ταξιδιώτης μας ενδιαφερόταν Ιδιαίτερα για τις αρχαίες επιγραφές πού 
έβρισκε στα μέρη εκείνα' τις πιο πολλές από αυτές τΙς έχει αντιγράψει στο 
Ημερολόγιο του. "Ετσι στο χωριό Κουτσόχερο ξεσήκωσε στο παρεκκλήσι 
τού Αγίου Νικολάου ένα απελευθερωτικό ψήφισμα και κάτι άλλες μικρότερες 
επιγραφές. "Αλλα αντίγραφα έκανε στον Άλήφακα, και στο Χατζηλάρ,
8
 ο­
πού τού έκαναν εντύπωση τα αναρίθμητα πλήθη των πελαργών, βρήκε πολ­
λές επιγραφές Ιντειχισμένες στην εκκλησία τού χωριού. Κοντά στην εκκλησία 
πιστοποίησε και δύο ώραΐα μαρμάρινα αγάλματα, πού αργότερα φαίνεται 
πώς εξαφανίστηκαν. "Ολα τα αρχαία μνημεία εδώ είχαν κουβαληθεί από τα 
ερείπια πού βρίσκονταν πάνω σ° ένα λόφο, λίγο νοτιότερα από το χωριό. 
Αυτόν τον λόφο αργότερα δ Leake τον ταύτισε μέ τή θέση της αρχαίας 
Κραννώνας. Τήν εποχή εκείνη τα ερείπια τού λόφου είχαν τήν ονομασία 
«Παλιά'Λάρισα». Ό Μπγέρνστωλ, πού οι κάτοικοι τού χωριού πίστευαν 
πώς ήταν κατάσκοπος σταλμένος από το Σουλτάνο ή πώς είχε έρθει για να 
ανακαλύψει θησαυρούς, επισκέφτηκε τα ερείπια αυτά, δέ βρήκε δμως τίποτα 
άλλο από σωρούς πέτρες και γκρεμίσματα. 
Στις 4 'Ιουνίου è Μπγέρνστωλ βρισκόταν πάλι στή Λάρισα, ύστερα 
από δυόμιση μήνες πού είχε λείψει. Έγκαταστά\()ηκε στο χάνι, δπου έμεναν 
οι "Ελληνες έμποροι' δπως έμαθε, εκεί είχε μείνει πριν άπό δέκα χρόνια καί 
ó "Αγγλος περιηγητής Edward Wortley Montagu. 'Εδώ έμεινε μια βδο­
μάδα' στο μεταξύ συναντήα^ηκε μέ το Σουηδό πρόξενο Barthélémy, πού έ-
1
 Βασιλιάς της Σουηδίας (1682 - 1718). (Σημ. του μετάφρ.). 
9
 Σήμερα ονομάζεται Άνναντερό. (Σημ. του μετάφρ.). 
* Στή σημερινή Κραννώνα. (Σημ. του μετάφρ.). 
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τύχε νά έχει ταξειδέψει από tò Βόλο ώς έκεΐ. "Ενα μέρος του καιρού πού 
είχε στη διάθεση του το χρησιμοποίησε για να αντιγράψει μερικές αρχαίες 
επιγραφές στα περίχωρα της πόλης, πού σήμερα έχουν εξαφανιστεί, δπως 
φαίνεται. 
Στις 10 'Ιουνίου ξεκίνησε ó Μπγέρνστωλ από τη Λάρισα τραβώντας 
για τή Θεσσαλονίκη μέσα από τα Τέμπη. Ά π ο εκεί θα συνέχιζε το ταξίδι 
του για τον "Αθω καΐ την Κωνσταντινούπολη. Τα Τέμπη είναι από τα πα­
λιά χρόνια ή φυσική διάβαση από τή Θεσσαλία στή Μακεδονία. Καθώς 
προχωρούσε, ó Μπγέρνστωλ άντίκρυζε παντού το φριχτό θέαμα από ακρω­
τηριασμένα πτώματα 'Αλβανών, πού τα κεφάλια τους στέλνονταν στην Κων­
σταντινούπολη. Τήν πρώτη νύχτα τήν πέρασε στο χωριό Μπαμπά (τώρα λέ­
γεται Τέμπη), στην είσοδο τού στενού των Τεμπών. Τήν άλλη μέρα ανέβηκε 
στα 'Αμπελάκια, πού βρίσκονται στις υπώρειες της "Οσσας. 
Το χωριό αυτό ήταν τον 18ο αΙώνα πάρα πολύ πλούσιο από τα κλω­
στήρια και τα βαφεία του* εκεϊ έκλωθαν καΐ έβαφαν τα μπαμπακερά νήμα­
τα, πού ύστερα τα πουλούσαν στις [ευρωπαϊκές αγορές, προπαντός στή Γερ­
μανία. Ό Μπγέρνστωλ σύστησε σε μερικούς "Ελληνες εμπόρους τού χο^ριού 
να ανοίξουν εμπορικές δουλειές καί μέ τή Σουηδία, καΐ μέ τήν ευκαιρία αυ­
τή τους εξήγησε μιαν επιστολή τού συμπατριώτη του Christian Ludwig 
Joranson, πού ήταν μεγαλέμπορος στή Στοκχόλμη. "Ενας άπο τους εμπό­
ρους αυτούς, ó Νικόλαος Μιχαήλ, τού δήλωσε πώς θα το ήθελε πολύ να 
ταξιδέψει στή Σουηδία. 
Στα Αμπελάκια γνώρισε ó Μπγέρνστωλ πολλούς λόγιους, πού τού έ­
καναν πολύ ευχάριστη συντροφιά. Έκεΐνο πού τον λύπησε ήταν πού δέ βρή­
κε εκεΐ καί τον Επίσκοπο' καί δμως, δπως δ ίδιος τονίζει, ó κύριος λόγος 
πού ανέβηκε στα 'Αμπελάκια, αν και δεν ήσαν τόσο στο δρόμο του, ήταν 
ακριβώς αυτόν να συναντήσει. Πολύ γόνιμη ήταν ή συναναστροφή του μέ 
το γιατρό τού χωριού, τον Νικολή Περίνη, καί μέ τον καθηγητή των Ελ­
ληνικών, τον Γεώργιο Τριαντάφυλλο. Ό τελευταίος είχε σπουδάσει στον 
"Αθω, είχε μαθητέψει στον Ευγένιο Βούλγαρη, ήξερε λατινικά, καί στή βι­
βλιοθήκη του έβρισκες τους αρχαίους "Ελληνες κλασικούς σέ ώραΐες εκδό­
σεις. Μαζί του συζήτησε ó Μπγέρνστωλ μέσα σ' άλλα και για τήν παρακμή 
τής ελληνικής γλώσσας. Ή γνώμη τού Τριαντάφυλλου ήταν πώς λίγο πριν 
άπο τα χρόνια τής "Αλωσης τα ελληνικά μιλιόνταν αρκετά καθαρά ακόμα' 
για ν' αποδείξει τον Ισχυρισμό του, αναφέρθηκε σ' Ινα λόγο τού Πατριάρ­
χη Γεννάδιου άπο τα χρόνια εκεΐτα. Ό Μπγέρνστωλ, πού ποτέ δέν ξεχνούσε 
πώς ήταν πατριώτης τού Λινναίου, σύστησε στους φίλους του εκεί νά επι­
χειρήσουν μια συστηματική καταγραφή τής ελληνικής χλωρίδας. 'Ιδιαίτερα 
σύστησε το έργο αυτό σ' έναν μαθητή τού Τριαντάφυλλου, μέ τή συμβουλή 
νά μελετήσει πρώτα τα συγγράμματα τού Διοσκορίδη και τού Λινναίου. 
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«"Ετσι χαρίζει κάνεις στον εαυτό του την αθανασία». Ό νέος, ακούγοντας 
αυτά, τέντωσε τ' αφτιά του κι' έπειτα έκανε μιαν υπόκλιση. Στις συνομι­
λίες αυτές για ζητήματα επιστημονικά ó Μπγέρνστωλ τόνισε και την ανάγκη 
μιας γεωγραφίας, καλύτερης από του Μελετίου. Το έργο αυτό το χρησιμο­
ποιούσε καΐ δ ίδιος καΐ ήταν ή καλύτερη από δλες, είχε όμως και λάθη πολ­
λά. Ό Μπγέρνστωλ ανάπτυξε στους ακροατές του tò σχέδιο του για το πώς 
άπρεπε να συνταχτεί Ινα τέτοιο έργο' μέσα σε άλλα, έλεγε, έπρεπε να ζητη­
θούν πληροφορίες από τους 'Επισκόπους των διαφόρων επαρχιών. 
'Από τα 'Αμπελάκια αποφάσισε ó Μπγέρνστωλ να επιχειρήσει μιαν 
ανάβαση στην "Οσσα (14 - 20 Ιουνίου). 'Αφού πέρασε από τους συνοικι­
σμούς Ντεϊρμάν Ντερεσί, Μπουσγκοΰτς, Όρμάν ΤσιφλΙκ και Γενιτσά,1 στη 
νότια πλευρά του βουνού, ανέβηκε έπειτα στην κορυφή. Ό γυρισμός στα 
'Αμπελάκια έ'γινε άπό τη Σπηλιά. Περιγράφοντας αυτή την κουραστική δια­
δρομή ó Μπγέρνστωλ αναφέρει για πρώτη φορά (15 Ιουνίου) δτι τον έπια­
σε πυρετός. Τήν περασμένη μέρα, «άρρωστος από τή δυνατή ζέστη», είχε 
λουστεί στην κρΰα πηγή Ινός τουρκικού εξοχικού σπιτιού κοντά στο Μπουσ­
γκοΰτς. Ό πυρετός τον ανάγκασε να ξεκουραστεί δυο μέρες, γυρνώντας ό­
μως στα 'Αμπελάκια ένιωθε τον εαυτό του εντελώς καλά. 
Στις 27 'Ιουνίου άφήκε τα Αμπελάκια, δπου είχε καταλύσει εξαιρε­
τικά αναπαυτικά στην Επισκοπή, και κατέβηκε στο Μπαμπά. Για να επι­
σκεφτεί τα γειτονικά ερείπια κοντά στο Ντερελή, πέρασε με τή σχεδία τον 
Πηνειό κι' έπειτα τράβηξε για το χωριό. Σ ' ένα ύψωμα, ανατολικά, βρί­
σκονται τα ερείπια των αρχαίων Γόννων, πού ήσαν συνοικισμένοι από τα 
νεολιθικά ως τα βυζαντινά χρόνια. Ό Μπγέρνστωλ ταύτισε τα ερείπια με 
το μεσαιωνικό Λυκοστόμιο, πού ωστόσο πρέπει Va αναζητηθεί πιο βαθιά 
μέσα στην κοιλάδα τών Τεμπών. "Οπως το συνήθιζε, δ ταξιδιώτης μας ξε­
σήκωσε και μερικές ενδιαφέρουσες επιγραφές πού βρήκε εκεί. 
Μετά το γυρισμό του στο Μπαμπά ó δρόμος του τον έφερνε μέσα από 
τα Τέμπη, περίφημα στην μεταγενέστερη αρχαιότητα για τή ρωμαντική τους 
ομορφιά. Για τήν ονειροπόλα διάθεση τών ρωμαντικών του 18ου αιώνα τα 
Τέμπη ήταν ένα όνομα συμβολικό. Ό Μπγέρνστωλ είναι ó πρώτος δυτικός 
Ευρωπαίος ταξιδιώτης πού περιγράφει τήν κλασική αυτή τοποθεσία. Ή σΰ-
χρονή του γεωγραφική επιστήμη είχε ακόμα μια πολύ αόριστη αντίληψη για 
το που ακριβώς βρίσκονταν τα Τέμπη. 
Ό Μπγέρνστωλ, έχοντας στ' αριστερά του τον Πηνειό και τον "Ολυμ-
πο, προχωρεί δίπλα στα πόδια της "Οσσας. Οϊ πλαγιές του βουνού εισχω­
ρούν δλο και πιο απότομες μέσα στο δρόμο, πού τώρα γίνεται πολύ στενός— 
το πραγματικό Λυκοστόμιο. Ό ταξιδιώτης είναι ενθουσιασμένος με τήν 
1
 Τα χωριά αυτά δέν υπάρχουν σήμερα. Μήπως και στην εποχή του Σουηδού 
περιηγητή ήταν μόνο τοποθεσίες με ένα δυο εξοχικά σπίτια ; (Σημ. του μετάφρ.) 
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πλοΰστα βλάστηση, με τα πουλιά πού κελαϊδούν, προπαντός τ ' αηδόνια, καΐ 
με τις δροσερές πηγές. Πάνω από το στενό πέρασμα υψώνεται το μεσαιω­
νικό «Κάστρο της Ώριας». Ό Μπγέρνστωλ περιορίζεται να περιεργαστεί τα 
τείχη του με το τηλεσκόπιο του. Στα πόδια του κάστρου αναβλύζει μια πη· 
γη, το «Βασιλικό Νερό». Παρατηρώντας τα πλευρά των βουνών δεξιά καΐ 
αριστερά, κάνει μια παρατήρηση, πού «κανείς δέν τήν Ικανέ ως τώρα, δτι 
δηλαδή ó "Ολυμπος καΐ ή "Οσσα ήσαν αρχικά Ινα μόνο βουνό, πού σκίστηκε 
από βίαιες φυσικές αιτίες, κι
3
 έτσι βρήκε καΐ δ Πηνειός το δρόμο του για να 
χυθεί στη θάλασσα». Στη γνώμη αύτη, πού ó Μπγέρνστωλ τη δικαιολογεί 
αρκετά διεξοδικά, είχαν ωστόσο φτάσει νωρίς και οί αρχαίοι "Ελληνες* τή 
βρίσκουμε στού 'Ηροδότου τήν εξαίρετη περιγραφή της Θεσσαλίας.1 
Συνεχίζοντας ó Μπγέρνστωλ έφτασε εκεί πού Ινα κομμάτι του δρόμου 
είναι σκαμμένο στο βράχο μέσα. Οϊ Τούρκοι, λέει ó Μπγέρνστωλ, ονομά­
ζουν το μέρος αυτό Μπαμπά Μπογάζι (Στενό του Μπαμπά). Έ δ ώ ανακά­
λυψε μια λατινική επιγραφή τρίστιχη : 
CASSIUS 
COS 
T E M P E MUNIVIT 
Κανένας Ευρωπαίος λόγιος δέν είχε πρωτύτερ« Ιδεΐ τήν επιγραφή αύτη, πού 
ήταν γνωστή στους "Ελληνες εκεΐ γΰρω. Ή επιγραφή έχει σκοπό ν' απα­
θανατίσει τον αντιστράτηγο του Καίσαρα Λεύκιο Κάσσιο Λογγΐνο, πού πριν 
από τή μάχη των Φαρσάλων άνοιξε δρόμο στρατιωτικό μέσα άπό τα Τέμπη. 
'Ωστόσο κανένας δέν πρόσεξε τήν ανακάλυψη του Σουηδού ερευνητή' τουλά­
χιστο δύο νεώτεροι περιηγητές, ó Clarke καί ó Leake, αξιώνουν καθένας 
για τον εαυτό του τήν τιμή της πρώτης ανακάλυψης του σημαντικού αυτού 
μνημείου. 
'Αφού έκαμε ενα αντίγραφο από το νέο του εύρημα, δ Μπγέρνστωλ 
συνέχισε τήν πορεία του. Στο πιο ψηλό σημείο τού δρόμου άντίκρυσε στο 
βάθος τον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Στις 27 Ιουνίου, το βράδυ, Ιφτασε 
στο Λασποχώρι, στην ανατολική είσοδο των Τεμπών, όπου καί κατάλυσε. 
Τήν άλλη μέρα πέρασε τον Πλαταμώνα κι" έφτασε στο Λιτόχωρο. Έ δ ώ α­
παντήθηκε μέ τον Επίσκοπο των Άμπελακιών, τον Διονύσιο, έναν μορφω­
μένο Ιερωμένο, αυτόν πού μέ μεγάλη του απογοήτευση δέν είχε πετύχει να 
τον συναντήσει στην έδρα του, αν καί στο σπίτι του είχε βρει μια τόσο εγ­
κάρδια φιλοξενία. 
Τήν ίδια μέρα πού έφτασε στο Λιτόχωρο—28 'Ιουνίου—άρχισε κάθε 
τόσο να βασανίζεται από ρίγη καί από ψηλό πυρετό. Ό πιστός του γιανί-
τσαρος πήρε να φοβάται τα χειρότερα καί θέλησε να ειδοποιήσει το Σουηδό 
1
 Ήρόδ. 7, 129. 
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πρόξενο της Θεσσαλονίκης. "Αν κα! ó Μπγέρνστωλ αρνήθηκε να του δώσει 
γι* αυτό την άδεια, ωστόσο ένα σύντομο γράμμα στάλθηκε κρυφά στή Θεσ­
σαλονίκη, που, δπως αναφέρει Ô παραλήπτης του, 6 ύποπρόξενος Marc 
Antoine Delon, ήταν χρονολογημένο από τΙς 5 'Ιουλίου. Το άλλο βράδυ 
κιόλας έστειλε δ Delon Ινα καΐκι με το Σουηδό πλοίαρχο Hans Lagerström, 
πού Ιτυχε να βρίσκεται με το καράβι του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης' μαζί 
του ταξίδεψαν καΐ δχτώ από το σουηδικό του πλήρωμα καΐ Ινας Γάλλος χει­
ρουργός, ó Lafond. Tò άπόγεμα της 7 'Ιουλίου άραξαν στην παραλία του 
Λιτόχωρου και βρήκαν τον Μπγέρνστωλ σέ πολύ άσκημη κατάσταση· είχε 
δυνατό πυρετό καΐ ακατάσχετη διάρροια. Ώρες ώρες έχανε την αίσθηση της 
πραγματικότητας, ωστόσο μπόρεσε να εκφράσει τη χαρά του για τον απροσ­
δόκητο ερχομό των πατριωτών του. Την άλλη μέρα μέσα σέ δυο ώρες κου­
βάλησαν τον άρρωστο άπό το Λιτόχωρο στην παραλία—το πιθανότερο, στον 
"Αγιο Θεόδωρο—, δπου περίμενε το καΐκι. Το βράδυ της ίδιας μέρας έφτα­
σαν στή Θεσσαλονίκη, βρήκαν δμως τις πόρτες της πόλης κλειστές κι* έτσι 
αναγκάστηκαν να περάσουν τη νΰχτα σ* ένα άθλιο χάνι απ' εξω. Την άλλη 
μέρα, στίς 9 'Ιουλίου, ó Μπγέρνστωλ οδηγήθηκε στο σπίτι τοΰ" Delon. Είχε 
ακόμα δλες του τις αισθήσεις καΐ ρώτησε για την αλληλογραφία του. Έ φ ώ -
ναξαν το Γάλλο γιατρό Astrie, δλες δμως οι προσπάθειες πήγαν χαμένες. 
Ό άρρωστος δλο κι' έχανε τις δυνάμεις του και τον περισσότερο καιρό ήταν 
βυθισμένος σέ λήθαργο. "Ο θάνατος τοΰ Σουηδού ταξιδιώτη άκολοΰ&ησε 
στις 12 'Ιουλίου, πρωί πρωΐ. ΑΙτία ήταν ή δυσεντερία. 
Το ίδιο άπόγεμα έγινε ή ταφή του, στα ανατολικά της Θεσσαλονί* 
κης. Την κηδεία την παρακολουθήσαν ó Σουηδός, ó Δανός καΐ δ "Αγγλος πρό­
ξενος και άπο τα άλλα προξενεία οί δραγουμάνοι καΐ οί γιανιτσάροι. 'Επει­
δή δε βρέθηκε κανένας λουθηρανός Ιερέας, τήν τελετή της κηδείας τήν έκανε 
δ πλοίαρχος Lagerström. 
Με τις ενέργειες των φίλων τοΰ Μπγέρνστωλ Gjôrwell και Blomberg 
πάνω άπο τον τάφο στήθηκε μια πλάκα, πού θύμιζε τη ζωή τοΰ σημαντι-
κοΰ αύτοΰ περιηγητή. "Η επιτύμβια αυτή πλάκα τοποθετήθηκε στίς 16 'Ιου­
νίου 1781 σέ μια τελετή πού πήραν μέρος δλοι οι πρόξενοι πού ήσαν εγκα­
ταστημένοι στή Θεσσαλονίκη. "Ο πρόξενος Delon έτίμησε τον νεκρό μ' έ­
ναν επιμνημόσυνο λόγο, καΐ Ινα βενετσιάνικο καράβι στο λιμάνι χαιρέτησε 
με εννέα κανονιοβολισμούς. Μετά τήν τελετή δλοι δσοι ήσαν παρόντες προσκα­
λέστηκαν σέ γεΰμα άπο το γαλλικό εμπορικό οίκο Le Peintre et Rauffin. 
Ή μαρμάρινη επιτύμβια στήλη αναζητήθηκε αρκετές φορές σέ νεώτερα χρό­
νια—για τελευταία φορά στα 1946—, χωρίς ωστόσο να βρεθεί, πρέπει λοι­
πόν να δεχτοΰμε πώς είχε στο μεταξύ καταστραφεί. 
(Μετάφραση από χα Σονηδιχ« Ι. θ. ΚΑΚΡΙΔΗ) 
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